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咸丰2年 9196 833 9.1
    3年 5638 1199 21.3
    5年 9957 6744 67.7
    6年 9220 6168 66.9
    9年 15581 4448 28.5
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 (安徽财经大学, 安徽 蚌埠 233041)
【摘要】该文以环境库兹涅茨曲线的理论为基础，建立了安徽省经济增长与环境污染水平关系的计量经济模型，分析安徽省经济增长与环境污染之间的关系，得出的环
境库兹涅茨曲线与传统的环境库兹涅茨曲线形状不同，呈“倒U型+U型”。分析结果表明，引起曲线变化的原因与污染物排放的变化、产业结构的变动、环境保护资金
的投入比重、环境保护政策等有着很大的关系。 
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引言
经济增长与环境污染之间存在密切
的相关关系。当污染物的排放超过环境容
量，引起环境问题时，环境又从客观上制
约经济增长。那么，经济增长与环境污染
之间究竟是一种什么样的关系? 众多学者
进行了研究，20世纪90年代初，Grossman
等和 Shafik根据经验数据提出了环境库
兹涅茨曲线，即如果用横轴表示经济增长
(人均GDP)，纵轴表示污染水平(工业“三
废”排放量等)，则污染水平和经济增长
之间的关系呈倒U 型曲线。21世纪以来，
我国对EKC的研究才逐渐增多。吴玉萍等
(2002年)发现北京市的经济发展与环境污
染之间有显著的倒U形曲线特征[1]；沈满
洪等(2000年)分析浙江省经济与环境数
据，得到了存在更多波动的 N形曲线[2]；
陈艳莹(2002年)根据污染治理的规模效益
理论发展了 EKC模型[3]；王学山(2004年)
通过数学推理，从理论上证明了环境库兹
涅茨曲线的存在[4]。那么安徽省的经济增
长与环境污染之间是否也存在上述的倒 U 
型演变规律？本文将就此问题展开分析，
试图通过安徽省1992～2006年历年人均
GDP与工业“三废”排放量的原始统计数
据建立计量模型，从客观上探讨安徽省经
济增长与环境污染的演变规律，为安徽省
环境与经济协调发展提供决策参考。
1.安徽省经济发展与环境污染的特征
改革开放以来，安徽省经济经历了长
达20多年的快速增长，形成了一定的经济总
量规模。人均GDP由1992年的1389.6元增加
到了2006年10055.0元，年平均增长率约为
15.18%。三次产业结构不断优化，其中第一
产业的发展缓慢，第二产业与第三产业发展
比较迅速，工业化进程加快了。
经济的快速增长不可避免地引起环
境质量恶化，从1992～2006年原始统计数
据看，安徽省工业废水排放量开始呈上升
态势，到 1996 年达到最大，随后开始下
降；工业废气排放量则一直呈上升趋势，
截至2006年已达到8677.43亿立方米，是
1992年排放量的2.9倍；工业固体废弃物
排放量总体上是处于上升趋势。总体上
看，从1992～2006年，安徽省工业废气排
放量与固体废弃物产生量分别以平均每年 
7.9%和5%的速度递增，而废水排放量则从
1996年开始呈下降趋势。这表明安徽省环
境质量总体上不容乐观。
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图1 安徽省人均GDP与产业结构变动特征
2.安徽省经济增长与环境污染关系的
实证分析
2.1 指标、数据的选取
根据数据的可获得性，选取安徽省
